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  U ovom radu opisan je rad i uporaba bežičnih senzorskih mreža, njihova arhitektura te 
razine protokola. Pojedinačno su opisani LEACH, BCDCP, SEP, RCC, CLUBS i EEHC 
protokol za klasteriranje. Isto tako njihovi dijagrami toka, te za kraj slikovita usporedba 
opisanih dijagrama. 


























 This thesis describes the usage of wireless sensor networks, their arhitecture and 
protocol levels. Individually described are LEACH, BCDCP, SEP, RCC, CLUBS and EEHC 
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